


















lysiert, wie die Nutzung des  Internet die politische  Information, den  sozialen Austausch  sowie die 
politische Partizipation beeinflusst. Zur Diskussion dieser Aspekte wird auf Daten zurückgegriffen, die 
im  Rahmen  des  Forschungsprojektes  „Politisches  Potential  des  Internet“  durch  eine  Online‐
Befragung von  Internetnutzern mit türkischem Migrationshintergrund im Februar und März 2008 auf 
zehn politischen Internetseiten erhoben wurden.  






of the  Internet” through an online survey of  Internet users with a Turkish  immigrant background  in 
February and March 2008. 
Über  die  Autorin:  Kathrin  Kissau  ist  Wissenschaftliche  Mitarbeiterin  im 
Forschungsprojekt „Politisches Potential des Internet“ am Institut für Poli‐
tikwissenschaft  der  Westfälischen  Wilhelms‐Universität,  Münster.  Nach 
Ihrem Studium der Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft und 















Migrationshintergrund  häufig  vom  Informationsfluss  im  Aufnahmeland  ausgeschlossen,  da  die 
Mehrheitsmedien auf ihre Interessen kaum eingehen und Migranten selbst verzerrt, tendenziös dar‐
stellen (vgl. Christiansen 2008: 196). Gleichzeitig sagen aber der zweiten und dritten Generation auch 
türkische Medien nicht mehr  zu, da  sie diese  sprachlich und  inhaltlich  kaum mehr  verstehen  (vgl. 
Hafez 2000: 733).  
Auf der anderen Seite verlieren Printmedien generell immer mehr Leser an das Internet. So sind die 
Auflagen der deutschen Zeitungen und Zeitschriften  in den  letzten zehn  Jahren um 20 Prozent ge‐
sunken, während der  Internetkonsum  in Deutschland  im gleichen Zeitraum um 50 Prozent anstieg 









dient bzw.  ihre Teilhabe an der Öffentlichkeit  sogar erhöhen kann,  soll nun  im Folgenden erörtert 









1 Zur Methode der Datenerhebung  sowie  Informationen über das Projekt  siehe PPI Working Papers 1; 4; 5 und 8 unter 
http://ppi.uni‐muenster.de/Workingpapers.html. 
2 Bei den zehn Internetseiten handelte es sich um: www.politikcity.de; www.turkish‐talk.com; www.turkwelt.de; www.ha‐





























































neangebote  bekannter  Offline‐Medien  wie  etwa  Spiegel.de,  Tagesschau.de  oder  Hürriyet.com  als 
auch alternative Informationsquellen wie Foren und Weblogs. Auch Angebote von privaten Organisa‐






    Prozent   
Auf den Seiten von Parteien, Behör‐
den, Regierung  (n=176) 
11,0  16,0  29,0  25,0  19,0 
Auf den Seiten von Online‐
Zeitungen/Zeitschriften (n=175) 
63,0  19,0  12,0  4,0  1,0 
Auf den Seiten von Vereinen und 
privaten Organisationen  (n=176) 
32,0  20,0  26,0  15,0  7,0 







12,0  17,0  24,0  28,0  17,0 
nie 
INTERNET ALS SOZIALER RAUM 
Das  Internet  stellt  jedoch nicht nur eine quasi grenzenlose  Informationsbörse dar, dieses Medium  
gestaltet auch  zunehmend das  soziale Umfeld  seiner Nutzer und  schafft gar  selbst einen eigenen, 













    Prozent   
Alternative  Informationen  zu  den 
klassischen Medien  (n=176) 
32,0  38,0  20,0  3,0  7,0 
Bessere Kontaktmöglichkeiten zum 
Herkunftsland (n=176) 
58,0  26,0  13,0  3,0  0,0 
Ansprache  von  Themen  mit  be‐
sonderer  Relevanz  für  Migranten  
(n=175) 
15,0  19,0  27,0  21,0  18,0 
Mehr  Möglichkeiten  gehört  zu 
werden,  etwas  politisch  zu  bewe‐
gen (n=176) 
23,0  27,0  30,0  14,0  6,0 
Nutzung  bequem  und  günstig 
(n=174) 
30,0  38,0  22,0  7,0  3,0 
Mehr Hemmungen  seine Meinung 



























30,0  29,0  18,0  10,0  13,0 
Migranten aus der Türkei in den 
Niederlanden (n=160) 
3,0  3,0  9,0  28,0  57,0 
Migranten aus der Türkei in Frank‐
reich (n=159) 
2,0  5,0  13,0  27,0  53,0 









25,0  27,0  18,0  16,0  15,0 
nie 





















  Deutsch  Türkisch  Kurdisch  sonstiges 
Im Alltag offline (n=176)  60,8  39,2  0,0  0,0 
Im Alltag online  (n=176)  66,5  30,7  0,6  2,3 
Bei  politischen  Gesprächen  offline 
(n=173) 
50,9  48,0  0,0  1,2 
Bei  politischen  Gesprächen  online  
(n=175) 
60,0  38,3  0,6  1,1 
Während die erste Generation der türkischen Migranten in ihrem sozialen Umfeld vorrangig die tür‐
kische Sprache verwendete,  und „Kulturzentren und Moscheevereinigungen [.] als eine Art `Zuhause 
in der Fremde`“  (Atilgan 1999: 4)  fungierten. hat sich dies  in bei den nachfolgenden Generationen 
verändert. Diese wuchsen nicht nur zweisprachig mit türkischen und deutschen Verhaltensmustern 
auf (vgl. Senay 2003: 128), sondern entdecken zunehmend das Internet als virtuellen sozialen Raum 
für  ihr  Gemeinschaftserleben.  „Vaybee!  wurde  von  ihnen  als  virtuelle  Heimat  akzeptiert“  (Senay 
2003: 129). Als Teil einer Community mit festen Kontakt‐ und Gesprächspartnern sahen sich dement‐
sprechend  auch  52,6  Prozent  der  Befragten. Online‐Communities  oder  virtuellen Gemeinschaften 
haben traditionellen Vereinen gegenüber den Vorteil, geringer ausgeprägter Hierarchien zu besitzen 





zusammen, wie Halm   und Sauer betonen:   „Die Beteiligung  im eigenethnischen Kontexten erfolgt 
dementsprechend  besonders  häufig  dann,  wenn  es  keine  deutschen  Alternativen  …  gibt“ 
(Halm/Sauer  2005:  5). Auch  ist  in den  ethnischen Gemeinschaften  im  Internet  der Migrationshin‐
tergrund positiv besetzt, denn „was in der Offline‐Welt von den deutschen Medien als negatives Las‐
ter suggeriert wird, ist in der Community das verbindende Element“ (Senay 2003: 129).   





























































    Prozent   
Information (n=177)  33,0  32,0  28,0  1,0  6,0 

















Was die Auswirkungen des  Internet betrifft,  so  zeigt  sich, dass neben der bereits angesprochenen 
Verlagerung  des  Informationsverhaltens  und  den  Erweiterungen  des  sozialen  Raums  sowie  neuer 
politische  Beteiligungsformen  die  Nutzung  des  Internet  zu  einer  generellen  Mobilisierung  der 
Deutschtürken geführt hat (siehe Tabelle 11). So gaben die Befragten an, sich ‐ seit sie das Internet 
nutzen  ‐  auch offline  viel mehr über politische  Themen  zu  informieren, darüber  austauschen und 
auch etwas häufiger an politischen Ereignissen teilzunehmen.   
Tabelle 11: Veränderung politischer Offline‐Aktivität durch die Nutzung des Internet 
    Prozent   
Information offline (n=175)  44,0  27,0  25,0  2,0  2,0 



























there  is not  institutional focus for minority claims  in the form of an official minority, racial equality, 



















Denn diese  „ethnischen Öffentlichkeiten“  (vgl. Hunger 2004)  sind  zwar  in diesem  Fall  türkisch  ge‐
prägt, aber  in Deutschland verwurzelt und keine Parallelwelten. Die Online‐Sphären existieren nicht 




















kulturellen  Entwicklungen  innerhalb  der  türkischen  `Minoritäten`  hat  einen  bedeutenden  Einfluß“ 
(2001: 96)  
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